








































The Necessity and Diversity of Emotional Labor Required of Nursery School Teachers
― Based on Interviews and Questionnaire Surveys with Nursery School Workers―
Kazumi KANEMA
ABSTRACT
The purpose of this research was, from the researcher’s long experience of childcare work, to
conceptualize the work of childcare as being an emotional labor and to suggest the childcare work-
ers, nursery teaches who are working in authorized child institutions in particular, perform their work
while being conscious of the concept of emotional labor that is prone to being regarded as a nega-
tive emotion.
It also tries to suggest the idea of finding an emotional self−regulation method to nursery teach-
ers during busy childcare work, while assuming the feeling rulescustomarily required of nursery
school teachers and accepting the work values of emotional labor required for job performance as
being a part of childcare expertise, would lead to the improvement in the quality of their childcare.
KEYWORDS : Emotional labor, feeling rules, surface acting, deep acting and expertise of childcare
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イ 性別 ①女性 ②男性

































































































































Ｑ－1 ア 年齢の内訳 Ｑ－1 イ 性別















































































































































































































































































20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上
⑯子どもとの生活からくる難しさ 6％ 11％ 36％ 27％
⑰保育内容の実践の難しさ 53％ 63％ 70％ 59％
⑱保護者対応や保護者のニーズの対応の困難 61％ 82％ 90％ 84％
⑲職場の人間関係 74％ 73％ 60％ 76％
⑳労働条件 78％ 64％ 70％ 58％
㉑自身の家庭や家族のこと 11％ 25％ 25％ 22％
≪ストレス要因「そう思う」「やや思う」の分析結果と考察≫
図1－3
保育教諭に求められる感情労働の必要性と多様性について――保育士インタビュー及びアンケート調査を基に――
― ３９ ―
の人とのコミュニケーションが円滑になれば保育者
自身の自己肯定感が増し，情緒の安定が図られ，結
果，保育の質も向上すると考えるからである。
今後は，感情労働という概念の存在を保育士養成
校の教員として授業や学生とのボランティア活動を
通して伝え，保育は感情労働であることを意識して
職務にあたることの必要性を学びとして提供し，保
育者の早期離職やバーンアウトの歯止めとなるよ
う，さらに研究を重ね教育実践に繋げていくことを
今後の課題としたい。
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抄 録
本研究は，研究者の長年の保育業務の経験から，保育という仕事は感情労働であると位置づけ，
社会的にネガティブ感情に捉えられやすい感情労働という概念をあえて意識して保育業務に当たる
ことを保育者，とりわけ認定こども園で働く保育教諭に向けて示唆する。
さらに，日々，多忙な保育業務の中での自身の感情コントロールの方法を自らで模索し，社会的
に保育教諭に求められる感情規則を習慣とし，職務遂行上，必要とされる感情労働という労働観を
保育の専門性の一つとして受け入れ，それによって自らの保育の質の向上にもつながるのではない
かという考えを保育教諭にむけて提言することを目的とする。
キーワード：感情コントロール・感情規則・表層演技・深層演技・保育の専門性
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